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① 金若梅、张文杰：《现代综合物流管理》，中国铁道出版社，1994年 3月，P1。 
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2000年在线销售额达 610亿美元，比 1999年的 331亿美元翻了差不多一番。
欧亚各国和地区的电子商务总体上相对比较落后，但其发展速度也很快。我
国的电子商务刚刚起步就呈现出强劲的发展态势：1999年底我国互联网商业
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第二章   我国物流业的现状 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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